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3. Краткий итог
Сотрудничество России и Китая в области торговли прошло провер­
ку временем. Важность ее как для правительственных кругов, так и для 
простых людей уже была неоднократно доказана. Торговля положитель­
но повлияла на создание дружественных и мирных взаимоотношений 
между Россией и Китаем. Торговые связи оставили нам обширное на­
следие, нуждающееся в дальнейшем изучении, что создает широкое поле 
деятельности для совместной исследовательской работы российских и 
китайских ученых. Извлечение общих уроков из торгового опыта России 
и Китая в исторической ретроспективе будет способствовать дальнейше­
му укреплению отношений между нашими странами.
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Мировой финансовый кризис и «пекинский консенсус»
Мировой финансовый кризис 2008 г. заставил политиков и эконо­
мистов пересматривать степень участия государства в регулировании 
финансово-экономической сферы. Итоговый документ, выработанный 
в ноябре 2008 г. в Вашингтоне лидерами 20 ведущих стран мира, со­
держит 5 принципов перестройки мировой финансово-экономической 
архитектуры, суть которых сводится к установлению элементов конт­
роля и регулирования финансово-экономической сферы как в каждой 
стране, так и на мировом уровне. В документе записано, что государства 
должны укреплять международное сотрудничество по данным вопро­
сам. Иначе говоря, G20 признала не только то, что рынок не исключает 
участия государства, но и то, что в кризисных ситуациях от его усилий 
зависят стабилизация, восстановление потенций экономики и ее рост. 
Французскому президенту Н. Саркози, одному из инициаторов саммита, 
принадлежит еще одно знаковое заявление -  о том, что на данном этапе 
роль локомотива мировой экономики переходит к ведущим развиваю­
щимся странам1.
1 См.: Саммит основ капитализма. Лидеры «двадцатки» подведут черту под эпохой 
«свободного рынка» // Российская газ. 2008. 24 окт.
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Даже беглый анализ публикаций о влиянии кризиса на экономики 
этих стран убеждает, что они оказались менее уязвимыми, достаточно 
быстро приняли меры для защиты своих финансово-экономических инс­
титутов и стабилизации социальной сферы именно благодаря определя­
ющей роли государства. К таким странам, в первую очередь, относится 
Китай.
Тринадцатого октября 2008 г. состоялся третий пленум КПК. В заяв­
лении агентства Синьхуа говорилось: «Общая экономическая ситуация 
в стране хорошая. Экономика растет быстрыми темпами, финансовый 
сектор функционирует стабильно. Общее направление экономического 
развития осталось неизменным»2. Правительство КНР 23 октября обна­
родовало пакет антикризисных мер, цель которых -  развернуть эконо­
мику, ориентированную на экспорт (который уже начал сокращаться), в 
сторону внутреннего рынка. Среди этих мер одна из главных -  направле­
ние потока инвестиционных средств на строительство социальных объ­
ектов; были также намечены шаги для увеличения внутреннего спроса и 
потребления, приняты решения о стимулировании рынка недвижимости 
(снижение налога на приобретение некоторых категорий жилья; умень­
шение гербового сбора при операциях с недвижимостью; снижение 
банками суммы первоначального взноса по ипотечному кредиту с 30 до 
20% и др.)3.
Двадцать четвертого октября 2008 г. в Пекине открылся саммит 
Азия -  Европа (АСЕМ), на котором Ху Цзиньтао на призыв американ­
ских и европейских лидеров к участию КНР в ликвидации последствий 
кризиса заявил: «Здоровый экономический рост Китая -  это само по себе 
большой вклад, который КНР может внести в поддержание стабильности 
глобальной финансовой системы»4. В ходе встреч с европейскими кол­
легами из уст премьера Госсовета Вэнь Цзябао прозвучало критическое 
замечание в адрес американской финансово-экономической системы: 
«Развитие воображаемой экономики должно быть сбалансировано рос­
том реальной экономики, с тем чтобы предотвратить воздействие вооб­
ражаемой экономики на реальную»5. Премьер отметил, что КНР, конеч­
2 Пленум ЦК КПК [Электронный ресурс] // Веста. Азия. ИТАР-ТАСС. 2008. 13 окт. 
URL: asos@sender.itar-tass.com (дата обращения: 14.10.2008).
3 См.: Меры по предотвращению кризиса [Электронный ресурс] // Там же. 23 окт. 
(дата обращения: 23.10.2008).
4В Пекине открылся 7-й саммит АСЕМ [Электронный ресурс] //Т ам  же. 24 окт. 
(дата обращения: 25.10.2008).
5 В Пекине завершился саммит АСЕМ [Электронный ресурс] // Там же. 27 окт. 
(дата обращения: 27.10.2008).
но, пострадала от мировых финансовых потрясений, однако их прямое 
воздействие оказалось ограниченным. В ходе саммита лидеры стран 
АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи (АСЕАН+3) договорились о 
том, что в первой половине 2009 г. в Восточной Азии будет сформиро­
ван валютный резерв в 80 млрд долл.6 Тридцатого октября МИД КНР 
выразил свою готовность сотрудничать с другими странами и междуна­
родными организациями, включая МВФ, в деле стабилизации финансо­
вых рынков: «Китай всегда предоставлял нуждающимся государствам 
необходимую финансовую помощь... Он готов продолжить эту работу... 
в рамках своих возможностей»7.
В начале ноября 2008 г. в Госсовете КНР вновь было проанализиро­
вано состояние дел в экономике. К этому времени уже были выделены 
600 млрд долл. на ее стимулирование. Кроме того, указаны 10 главных 
мер: ускорение темпов социального жилищного строительства; уско­
ренное строительство инфраструктуры села; ускоренное строительство 
важных транспортных объектов -  железных дорог, автомагистралей и 
аэропортов; интенсивное развитие сферы здравоохранения, культуры 
и образования; расширение экологического строительства; ускорение 
темпов реструктуризации и научно-технической инновации; ускорение 
темпов работы по восстановлению районов, пострадавших от разруши­
тельного землетрясения; повышение доходов городского и сельского 
населения; всесторонний переход к новой форме НДС во всех отраслях 
всех районов страны; повышение степени поддержки экономического 
роста со стороны финансовой системы8.
КНР хватило одного месяца, чтобы оценить риски, принять меры для 
стабилизации собственной экономики и разработать программу ее даль­
нейшего поступательного развития в послекризисных условиях, объеди­
нить страны региона для создания резервного фонда, а затем предложить 
свою помощь нуждающимся государствам. Представляется, что такое 
успешное противодействие мировым катаклизмам и оперативная защита 
национальной экономики -  проявление той самой специфики китайских 
реформ под руководством (или под контролем) государства, о которой на­
6 См.: Страны Восточной Азии планируют сформировать валютный резерв [Элект­
ронный ресурс] // Вестн. Азия. ИТАР-ТАСС. 2008. 24 окт. URL: asos@sender.itar-tass. 
com (дата обращения: 25.10.1008).
7 Перспективы взаимодействия с МВФ [Электронный ресурс] // Там же. 30 окт. 
(дата обращения: 01.11.2008).
8 См.: 10 мер по дальнейшему стимулированию устойчивого роста нацио­
нальной экономики Китая [Электронный ресурс]. URL: http://russian.people.com. 
сп/31521/6530113.html (дата обращения: 14.11.2008).
писаны тысячи работ, той модели развития, которая с недавнего времени 
называется «пекинским консенсусом».
Сам термин «пекинский консенсус» ввел в оборот бывший аналитик 
еженедельника «Time» Джошуа К. Рамо, чей анализ особенностей ре­
формирования КНР был опубликован в мае 2004 г. Лондонским центром 
международной политики. Необходимо отметить, что до Д. Рамо в мире 
оперировали другим понятием -  «вашингтонский консенсус» (модель 
развития для стран, вступающих в рыночную экономику). Его пропаган­
дировал, финансировал и осуществлял МВФ. «Вашингтонский консен­
сус» был рекомендован и России, все мы прочувствовали на себе глав­
ные этапы перехода к рынку согласно этой модели: макроэкономическую 
стабилизацию, микроэкономическую либерализацию и открытие внут­
реннего рынка -  то, что потом назвали «шоковой терапией». С течением 
времени (в России это осознали в конце 90-х гг. прошлого века) данное 
понятие приобрело отрицательную окраску и стало восприниматься как 
навязываемая США политика монетаризма, приводящая к полной зави­
симости развивающейся страны от международных организаций, конт­
ролируемых или направляемых США.
Д. Рамо, проанализировав этапы развития КНР, противопоставил 
вашингтонской модели успех, достигнутый иным путем. Он отметил, 
что достижения страны не исчерпываются тремя составляющими пла­
нов МВФ -  «на деле в КНР реализована инвестиционная (а не равно­
весная или монетаристская) модель развития с очень высокими тем­
пами роста и нормой накопления. Эту модель отличает ведущая роль 
государства в экономике, опережающий рост промышленности, резкое 
сокращение бедности, повышенное внимание к развитию науки и об­
разования»9.
Ведущая роль китайского государства в экономике -  тема большого 
исследования. Пунктиром же можно отметить некоторые важнейшие по­
ложения. В КНР именно государство и КПК определили постепенность 
перехода к рынку, что свело к минимуму социальные потрясения и кон­
фликты. Государство и партия определили также главную особенность 
реформ -  создание социальных экономических зон (СЭЗ) с помощью ин­
вестиций хуацяо. Программа реформирования была выработана самими 
китайцами с учетом национальных интересов. Государство сумело объ­
единить всех одной целью: возродить великий Китай. Совместно с КПК
9 Цит. по: Салицкий А. Пекинский консенсус, или Смена вех в мировой экономи­
ке [Электронный ресурс] // Промышленные ведомости. 2007. № 7. URL: http://www. 
promved.nj/articles/article.phtml?id=1216&nomer=44 (дата обращения: 22.01.2008).
оно создавало условия и законы для иностранных инвестиций, регули­
ровало их распределение, подчиняя последнее национальным интересам 
и планам развития, а не только получению выгод иностранными инвес­
торами. Был обеспечен такой режим присутствия иностранного капита­
ла, который не подавил национального производителя, а, напротив, спо­
собствовал его росту и процветанию. Вся работа по инвестициям КНР за 
рубежом, от стимулирования своих ТНК и банков до определения, куда 
будут направлены произведенные товары, -  также ведется государством. 
Наконец, государство и КПК стоят у истоков стратегического планирова­
ния развития страны до 2050 г.
Главный итог 30-летних реформ под руководством государства под­
вел Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК: «Китайская экономика теперь по 
общим количественным показателям -  на четвертом месте в мире, а по 
объему импорта и экспорта -  на третьем. Народ, живший в условиях де­
фицита одежды и продовольствия, достиг в целом средней зажиточнос­
ти. Число нуждающихся в деревне сократилось с 250 с лишним млн до 
20 с лишним млн»10.
Среди других впечатляющих экономических показателей можно наз­
вать ежегодный рост ВВП на 9-11%; ежегодный размер иностранных ин­
вестиций порядка 50-60 млрд долл., золотовалютный резерв (на конец 
сентября 2008 г. -  1,9 трлн долл.); лидерство КНР в производстве стали, 
угля, цемента, зерна, хлопка, мяса, телевизоров; третье место в мире по 
производству автомобилей. Необходимо отметить, что все достигнутые 
показатели экономики в основном превысили запланированный уровень, 
ибо все в КНР просчитывается по годам, пятилеткам и на перспективу 
до 2050 г. В связи с этим представляется уместным привести небольшой 
пример из прогноза модернизации до 2050 г.
Прогноз-2050 разрабатывали несколько лет ученые КНР, а финан­
сировало работу, конечно же, государство. Успех модернизации, пос­
тепенного перехода к рынку, сведение к минимуму социальных потря­
сений, конфликтов, быстрый выход из охватившего мир финансового 
кризиса 1997-1998 гг. признаны в мире и получили высокую оценку 
специалистов. Это дало возможность китайцам, обобщив свой опыт, 
выдавать его за универсальный путь реформирования стран, «находя­
щихся в процессе развития и реформ». Китай -  «единственная в мире 
держава, которая пережила переход от процветания к упадку, а затем 
показала возможность выйти из упадка и достичь процветания. Это не
10 Доклад Ху Цзиньтао XVII съезду КПК [Электронный ресурс]. URL: http://russian. 
people.com.cn/31521/6283847.html (дата обращения: 10.10.2008).
может не привлечь внимания во всем мире и не вызвать неподдельного 
интереса»11.
Уровень модернизации Китая в первой половине XXI в.12
П о к а за т е л ь 2000 г. 2020  г. 2030  г. 2040 г. 2050  г.
Доля расходов на НИОКР в ВВП, % 1,0 2,0 2,4 3,0 3,6
Количество научных работников на 10 тыс. 
жителей, чел. 5,5 12 18 26 39
Количество патентов на 1 млн жителей, ед. 20 112 201 359 643
Охват средним образованием, % 63 85 89 94 99
Охват высшим образованием, % п 24 34 48 68
Охват ТВ, телевизоров на 1 тыс. чел. 293 583 644 711 786
Доступ в Интернет; пользователей 
на 10 тыс. жителей 178 2000 3000 5000 8000
Урбанизация, % 36 53 61 71 81
Средняя продолжительность жизни, лет 70 74 77 79 81
Среднедушевое энергопотребление,
1 кг нефтяного эквивалента на человека 868 1902 2 556 3 435 4616
Среднедушевой ВВП, долл. (2000 г.) 840 2 451 3 992 6503 10 593
Среднедушевой ВВП по паритету покупатель­
ной способности населения, долл. (2000 г.) 3920 11435 15 368 20653 27 756
Доля отраслевого материального 
производства в ВВП, % 67 45 37 30 24
Доля занятых в материальном 
производстве, % 73 49 40 33 27
«Пекинский консенсус», по Д. Рамо, -  это «решительное стремле­
ние к инновациям и экспериментам (взгляните на специальные эконо­
мические зоны); активная защита государственных границ и интересов 
(взгляните на Тайвань); все более осмысленное накопление инструмен­
тов асимметричной силы (взгляните на сотни млрд долларов валютных 
резервов)»13. Д. Рамо раскритиковал «вашингтонский консенсус», кото­
11 Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. М., 2001. С. 19.
12 Цит. по: Кузык Б. Н., Титаренко М. Л. Китай -  Россия -  2050: стратегия соразви- 
тия. М .: ИДВ РАН, 2006. С. 346.
13 Цит. по: Борох О. Н., Ломаное А. В. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная 
идеология КНР [Электронный ресурс] // Pro et Contra. 2005. № 3. URL: http://www. 
polit.ru/research/2006/04/20/boroh_print.html (дата обращения: 22.01.2008).
рый «исходит из желания сделать счастливыми банкиров», и противо­
поставил ему пекинскую схему, отвечающую интересам простых людей, 
обеспечивающую экономический рост и развитие при сохранении неза­
висимости. Вывод, следующий из доклада доклада Д. Рамо, -  не только 
высокая оценка китайского опыта. Главное -  он рекомендовал этот опыт 
развивающимся странам, всем, кто стремится к достижению экономи­
ческого роста и улучшению жизни народа.
Конечно, понятие «пекинский консенсус» в качестве конструктив­
ной альтернативы западным рецептам реформирования страны сразу 
было взято на вооружение идеологами КНР. Газеты подчеркивали, что 
«вашингтонский консенсус» навязывается развивающимся странам, а 
«пекинский» -  найден КНР в ходе реформ, буквально следуя поговор­
ке «Переходя реку, ногами нащупываем камни». Китайские СМИ отме­
чали, что иностранцы сами осознали негативный опыт старой схемы и 
сами (!) сформулировали идею «пекинского консенсуса». В конце кон­
цов китайские авторы заговорили о всеобщей применимости китайской 
модели развития страны. «Готсзи Цзиньжун Шибао» писала: «Что каса­
ется “пекинского консенсуса” -  модели развития, которая сейчас успеш­
но преодолевает пропасть между бедностью и богатством, его главный 
смысл состоит в отказе от догм и максимальном удовлетворении основ­
ных требований справедливости и высокого качества роста. Хотя мир так 
разнообразен, эта модель может оказаться правильной для всего мира»14. 
А известный экономист Чжао Сяо констатировал, что «выдвижение “пе­
кинского консенсуса” неизбежно вызовет новую волну внимания всего 
мира к переходу Китая к рынку»15.
Сегодня «пекинский консенсус» изучают в Таиланде и Бразилии, 
Вьетнаме и странах Африки. Арабский мир, как пишет египетский со­
циолог Ануар Абдель-Малек, китайские эксперименты с экономической 
либерализацией и постепенными политическими реформами рассматри­
вает как пример для подражания16.
Глобальный кризис 2008 г. -  еще одно подтверждение права «пекин­
ского консенсуса» на признание. Или хотя бы указание на необходимость 
извлечь уроки для выправления дел с реформами в России, начатыми по 
схеме «вашингтонского консенсуса».
14 Цит. по: Борох О. Н., Ломаное А. В. Неосоциализм Ху Цзиньтао и современная 
идеология КНР.
15 Там же.
16 См. об этом: Салицкии А. Пекинский консенсус, или Смена вех в мировой эко­
номике.
